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Practical study for future establishment of sustainable society as the cultural education
Makoto OHASHI and Takahito SAITO
Institute for Socio-arts and Sciences, Tokushima University Graduate School
Personnel training for global society is one of the important issues for the innovation of university education. A 
stand point of view for the establishment of sustainable society is considered to have a potential role for 
understanding issues of global society. To study this relationship, concepotional understanding for global system 
is indispensable and it closely related to the object of holistic education. Here, we established a holistic 
educational program consisted with group study by the conbination of students, citizens and foreign studetns. 
Practical tranings based on the traditional agriculture and medicine are employed as the optional lecture. In 
this report, we discussed on the effect of the practical study for the future establishment of sustainable society 
by employing our educational program.
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1. ࡣࡌࡵ࡟
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪ୡ⏺୰࡟ᵝࠎ࡞ኚ໬ࡀ
ᘬࡁ࠾ࡇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㈨ᮏ୺⩏࡟ࡼࡿⴭࡋ࠸⤒῭
Ⓨᒎࡣ㸪ே㛫ࡢ⏕άࢆ౽฼࡛ᛌ㐺࡞ࡶࡢ࡟ኚ࠼࡚
ࡁࡓ཯㠃㸪㈨※ᾘ㈝ࡣቑ࠼ࡿ୍᪉࡛࠶ࡾ㸪㈨※ࡢ
ᯤῬࡀᚰ㓄ࡉࢀࡿ஦ែࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢢࣟ
࣮ࣂࣝ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪㈋ᐩࡢ᱁ᕪࡀࡉࡽ࡟ᗈࡀࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㸪ࡋࡔ࠸࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㈨※
ࡀ᭷㝈࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪㈨※ᾘ㈝࡟౫Ꮡࡋࡓ㈨ᮏ୺⩏
ࡣ࠸ࡎࢀ⾜ࡁワࡲࡿࡢࡣᚲ↛ⓗ࡞㐨⌮࡛࠶ࡾ㸪ࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ࢆண ࡍࡿᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦ែࡀ㉳ࡇࡿࡢ࠿ࡀண ฟ
᮶࡞࠸㠃ࡀ࠶ࡾ㸪኱Ꮫࡢ┿౯ࡀ♫఍࠿ࡽၥࢃࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᛴ⃭࡞♫఍ࡢኚ໬࡟
ᑐᛂ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡀ኱Ꮫᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ኱Ꮫ࡟ㄢࡏࡽࢀࡓㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪
ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢᩍ⫱(Education for 
sustainable development1): ESD㸧ࢆ୰ᚰ࡟ྲྀࡾୖࡆ㸪
ࡑࡢၥ㢟ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬♫఍ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾ 2)㸪ࡑ
ࡢయ⣔ࢆᴫᛕⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟య㦂ᆺᏛ⩦ࡀ
㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪኱Ꮫᩍ㣴ᩍ⫱
ࡢ୰࡛ᐇ㊶ⓗ࡟᳨ドࡋࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅᆅ⌫࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡢどⅬ࠿ࡽᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᚲせ࡜
࡞ࡿ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡞どⅬ 3)ࢆᾰ㣴ࡍࡿࡓࡵࡢ
య㦂ᆺᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ౛ࢆᇶ࡟ࡋ࡚
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ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡᩍ⫱
ࡣ㸪ୡ⏺ࡢ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡢࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡽ㸪඲యⓗ
࡞どⅬ࠿ࡽ≀஦ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓᩍ
⫱ 3,4)࡛࠶ࡾ㸪༢࡞ࡿ᩿∦ⓗ࡞▱㆑ࡢᐤࡏ㞟ࡵ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋయ㦂ᆺᏛ⩦࡟ࡼࡾ▱㆑ࡢά⏝ࢆᅗࡾ࡞ࡀ
ࡽ⮬㌟ࡢ㢌࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ぢ࠼࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ≀஦ࡢ㛵ಀᛶ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ⮬୺
ⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞య㦂ᆺᏛ⩦ࢆ㸪ᩍ㣴࡜ࡋ࡚㔜せ࡟࡞ࡿࢸ࣮࣐
࡟㛵㐃ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㸪ᗄࡘ࠿ࡢࢸ࣮
ู࣐࡟⏝ពࢆࡍࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢ⯆࿡࡟ᛂࡌ࡚ࡇࢀࡽ
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࡇ
ࢀࡲ࡛ᗙᏛࡀ୰ᚰࡢᏛ⩦ࡢ୰࡛ࡣุࡽ࡞࠿ࡗࡓ
ᵝࠎ࡞≀஦ࡢ㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞య㦂࡟ࡼࡿ▱
ࡢᵓ⠏ࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽᚲせ࡜࡞ࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ
⪃࠼ࡿୖ࡛㸪㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓ࠸ࠋ
2. ྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚
ᚨᓥ኱Ꮫ඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᇦ♫఍ேࡸ
␃Ꮫ⏕࡜ඹ࡟Ꮫࡪᩍ㣴⛉┠ࡢ୰࡛㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫
఍ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓయ㦂ᆺᏛ⩦ࡢྲྀ⤌ࡢᐇ
౛࡜㸪ࡑࡢྲྀ⤌࡟࠾࠸࡚ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝࢆグࡍࠋ
2.1. ୡ௦㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥయ㦂
ᚨᓥ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᡂ 21 ᖺࡼࡾ኱Ꮫᩍ⫱࡟㐀
ユࡢ῝࠸ᆅᇦ♫఍ே࡜ඹ࡟Ꮫࡪᤵᴗࡀ㛤タࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᤵᴗࡸㄢእάື࡟࠾࠸࡚㸪♫఍
ே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື
ࢆయ㦂ࡍࡿࠋᖺ௦ࡢ␗࡞ࡿே࡜ྠࡌάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪
␗࡞ࡗࡓ⪃࠼᪉ࢆ▱ࡿ࡜ඹ࡟㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫ
ࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍࡟࡞ࡿ 5)(ཧຍ
Ꮫ⏕ᩘ㸸ᖹᡂ 21 ᖺ̿28 ᖺ 160 ே)ࠋ
2.2 ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᐇ㊶
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑ࡗࡓࣅࢹ࢜఍㆟࡟ࡼࡾ㸪ᾏእ
࡛᪥ᮏㄒࢆᏛࡪᏛ⏕࡜ᵝࠎ࡞ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿྠࠋ ࡌ኱Ꮫ࡛ඹ࡟Ꮫࡪ␃
Ꮫ⏕࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪
␗ᩥ໬ࢆయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪ 6) (ཧຍᏛ⏕ 㸸ᩘᖹᡂ 20 ᖺ
̿28 ᖺ 150 ே)㸦ᅗ㸯㸿㸧ࠋ
2.3 ఏ⤫་⒪య㦂
ᾏእࢫࢱࢹ࢕ࢶ࢔࣮࡟࠾࠸࡚㸪ࣔࣥࢦࣝࡸࢱ࢖
ࡢఏ⤫་Ꮫ㒊ࢆゼၥࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦㸦ᅗ㸯㹀㸧
ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝࡟ࡼࡿྜྠࢭ࣑ࢼ࣮
ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋࡲࡓ㸪⑓㝔࡛ࡢ◊ಟ⌧ሙࡸ㛵㐃᪋タ
ࢆどᐹࡍࡿࡇ࡜㸦ᅗ㸯㹁㸧ࡸ㸪⌧ᆅࡢఏ⤫་⒪ࡢ
᪋⾡ࢆయ㦂ࡍࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏࡸᾏእࡢ
ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿㅮ₇࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚య㦂ⓗ࡟Ꮫࡪሙ
ࢆタࡅࡿ㸦ᅗ㸯㹂㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⌧௦་⒪࡜ఏ
⤫་⒪ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࢆయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪ 7)ࠋ(ཧຍ
Ꮫ⏕ᩘ㸸ᖹᡂ 22 ᖺ̿28 ᖺ 16 ே)
2.4. ⮬↛᱂ᇵ࡟ࡼࡿ㎰ᴗどᐹ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿㄢእά
ື࡜ࡋ࡚㸪ᚨᓥ┴ෆࡢ⮬↛᱂ᇵ㎰ᐙࢆゼၥࡋ࡚㸪
⡆༢࡞㎰సᴗࡢᡭఏ࠸ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋᾏእࢫࢱࢹ࢕
ࢶ࢔࣮࡟࠾࠸࡚㸪ࣛ࢜ࢫࡸࢱ࢖ࡢ㎰ᐙ࡟࣮࣒࣍ࢫ
ࢸ࢖ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪㎰సᴗࡢᡭఏ࠸࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑓ㛛࡟ᩍ⫱ࡍࡿ
኱Ꮫࢆゼၥࡋ࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼
᪉ࢆయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪ㸦ᅗ㸯㹃㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪య
㦂ⓗ࡟㏆௦㎰ᴗ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪㣗
ᮦ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ 8ࠋ(ཧຍᏛ⏕ᩘ㸸ᖹᡂ 23 ᖺ
̿28 ᖺ 20 ே)
2.5. 㐟∾⏕άయ㦂
ࣔࣥࢦࣝࡢ㐟∾⏕άࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐙᗞ࡛
ࡢ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ఏ⤫ⓗ࡞㣗⏕άࢆ
య㦂ࡍࡿࠋங〇ရ࠿⫗࡜࠸࠺㝈ࡽࢀࡓ㣗ᮦࢆಖᏑ
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕άࢆႠࡴ࡜࠸࠺▱ᜨࢆᏛࡪ㸦ᅗ㸯㹄㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪㐟∾⏕άࡢᐇ㝿࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪኱⮬↛࡜ඹ⏕ࡋ࡞ࡀࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ே
㛫ᮏ᮶ࡢႠࡳࢆయ㦂ⓗ࡟▱ࡿ 7)ࠋ(ཧຍᏛ⏕ᩘ㸸
ᖹᡂ 22 ᖺ̿28 ᖺ 12 ே)
2.6. ␗ᩥ໬஺ὶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔య㦂
ࢧ࣐࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚㸪▷ᮇゼၥࡋࡓᾏእ
ࡢᏛ⏕࡜ඹ࡟ᐷ㣗ࢆඹ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡶ࡚࡞ࡋࢆࡍ
ࡿయ㦂ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋࡲࡓ㸪ㄢእάືࢆ㏻ࡌ࡚␃Ꮫ
⏕ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ࡍࡿࠋ࡯ࡰྠࡌᖺ௦
ࡢ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡌ࡚㸪␗ᩥ໬ࢆᏛࡪ࡜ඹ࡟㸪
ඹ㏻ࡢᩥ໬࡟ᑐࡍࡿẼ࡙ࡁࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ
࡚㸪ୡ⏺ࡢேࠎࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆឤࡌࡿ࡜ඹ࡟㸪ᵝ ࠎ
࡞ᩥ໬ࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿࠋ
(ཧຍᏛ⏕ᩘ㸸ᖹᡂ 24 ᖺ̿28 ᖺ 90 ே)
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3. ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡟࠾࠸࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞
♫఍ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢどⅬࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪㔜どࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ኱Ꮫධヨࡀ▱㆑ࢆ㔜どࡍ
ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⏕ࡣ㸪኱ᏛධᏛᚋࡶ▱㆑
୰ᚰࡢᏛ⩦ࢆ⥆ࡅࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋᏛ⏕ࡢㄢእ
Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡦ
࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᗈࡃᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⮬୺
ⓗ࡞య㦂ᆺᏛ⩦ࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ
࡞ࡗ࡚᮶࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪య
㦂ᆺᏛ⩦ࢆᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪ㄢእά
ື࡟࠾ࡅࡿయ㦂ᆺᏛ⩦ࢆ㸪ࡇࢀࡽࡢάືࡢᡂᯝࢆ
ᤵᴗࡢᡂ⦼ホ౯࡟⤌ࡳධࢀࡿࡇ࡜ࡶ㸪ࡸࡴࢆᚓ࡞
࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
3.1. ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿయ㦂ᆺᏛ⩦
ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ᑟධࡀྍ⬟
࡞య㦂ᆺᏛ⩦ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᤵᴗ᫬㛫࡟࠾࠸࡚
య㦂ᆺᏛ⩦ࢆ᥇ࡾධࢀࡿヨࡳࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ
ࡦ࡜ࡘࡀ㸪ࠕᆅᇦ♫఍ேࢆά⏝ࡋࡓ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࠖ
࡛࠶ࡾ㸪ᗄࡘ࠿ࡢᩍ㣴⛉┠࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ♫఍ேࡀ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᙧࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽཧຍࡋ࡚࠸ࡿ 5)ࠋ
ࡇࡢάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ♫఍ேࡣ㸪ḟୡ௦ࢆ
⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᾭ
Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚
ᅗ 1. ᩍ㣴ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ┠ᣦࡋࡓయ㦂ᆺᐇ⩦ࡢᐇ౛
A. ᩍ㣴ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ␃Ꮫ⏕࡜ᆅᇦ♫఍ேࢆ஺࠼ࡓࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ B. ࣔࣥࢦࣝ་⛉Ꮫ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢢ
࣮ࣝࣉᏛ⩦ C. ࢱ࢖⋤ᅜࢳ࢙࣮ࣥࣛ࢖ࣛࣃࢳࣕࢵࢺ኱Ꮫఏ⤫་Ꮫ㒊ࡢ〇⸆ᕤሙぢᏛ D. ࣔࣥࢦࣝఏ⤫་
ᖌ࡜᪥ᮏࡢᰗ⏕ᚰ║ὶᖌ⠊࡟ࡼࡿఏ⤫་⒪య㦂 E. ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢧࣂ኱Ꮫᣢ⥆ྍ⬟㎰Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿ㎰ሙぢ
Ꮫ F. ࣔࣥࢦࣝ㐟∾⏕ά࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ࡞㣗ᩥ໬ࢆయ㦂ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖
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Ꮫࡧ⥆ࡅࡿ㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᾭᏛ⩦⪅ࡢ኱ከᩘࡣ㸪ᩘ
ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸
࡚⏕ᾭᏛ⩦ࡢព⩏ࢆ⇕ᚰ࡟ㄒࡿጼ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ
࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ♫఍ே࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࠶ࡿࢸ࣮
࣐࡟ࡘ࠸࡚♫఍ே࡜ពぢࢆ஺ࢃࡍࡇ࡜ࢆ⤒㦂ࡍ
ࡿࠋࡇࡢᵝ࡟㸪ᤵᴗ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ♫఍ே࡜ࡢ
஺ὶࢆ㏻ࡌ࡚ே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡓᚋࡣ㸪ㄢእᏛ⩦
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ⏕࡜ᆅᇦ♫఍ேࡀ⮬୺ⓗ࡟άືࢆ
ඹ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ගᬒࢆࡋࡤࡋࡤぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ♫఍ேࡢᙺ๭ࢆ㸪␃Ꮫ⏕ࡸᾏእ
ࡢᏛ⏕࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ᐇ᪋ࡍࡿᤵᴗࢆᑟධࡍࡿヨ
ࡳࡶ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛Ꮫࡪ␃Ꮫ⏕ࡣ㸪୍
⯡ⓗ࡟ࡣຮᏛ࡟ᑐࡍࡿ㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚㸪ពḧⓗ࡟ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢάື࡛▱ࡾྜ࠸࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ㄢእάືࢆඹ࡟ࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋᐇ㝿࡟ࡇࢀࡽࡢᤵᴗࡢཷㅮ⏕ࡣ㸪▱
ࡾྜࡗࡓ␃Ꮫ⏕࡜ࡑࡢᚋࡶ஺ὶࢆ⥆ࡅࡿ஦౛ࡸ㸪
ࢫࢱࢹ࢕ࢶ࢔࣮࡟ࡼࡿᾏእࡢ኱Ꮫゼၥάື࡬ࡢ
㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ஦౛ࡶከ࠸ࠋ
3.2. ESD ࡜ࡋ࡚ࡢయ㦂ᆺᏛ⩦
ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸪⮬↛᱂ᇵࡸࣃ
࣮࣐࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡢྲྀ⤌ࢆయ㦂ࡍࡿᶵ఍࡟㸪ᤵᴗ࡛
஺ὶࡋࡓᆅᇦ♫఍ேࡸ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪య㦂Ꮫ⩦ࡢຠᯝࡀࡼࡾ㧗ࡲࡿຠᯝࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࠋㄢእᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿయ㦂ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᆅ
ᇦ♫఍ேࡸ␃Ꮫ⏕ࡣ✚ᴟⓗ࡟άື࡟ཧຍࡍࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇࡣ㸪άືᚋࡢᤵᴗ࡞࡝࡟࠾࠸
࡚㸪ㄢእάືࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚⇕ᚰ࡟ㄒࡿጼ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣࡇࡢᵝ࡞ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗
࠸ඹྠᏛ⩦⪅ࡢᚋࢁጼࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪య㦂Ꮫ⩦ࢆࡍ
ࡿᶵ఍ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
௒᪥ࡢⴭࡋ࠸⤒῭Ⓨᒎࡀ㸪໬▼⇞ᩱ࡟౫Ꮡࡋ࡚
࠸ࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡸࡀ࡚ࡣᯤῬࡍࡿ࡜࠸࠺㐠
࿨࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ཎᏊຊⓎ㟁ࡣ㸪ᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࢆ
⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸௨ୖ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫
఍ࢆ⠏ࡃୖ࡛㞀ᐖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ⮬᫂ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㈨※ࡢࣜࢧ࢖ࢡࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟ࡢゎỴࡀᣢ
⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ
໬࡟ࡼࡾ㏆௦໬ࡉࢀࡿ௨๓ࡢୡ⏺ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
ᆅᇦ࡛⮬⤥⮬㊊ⓗ࡞♫఍ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟㸪㈨
※ࡢᾘ㈝ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢṑṆࡵࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋࢢ
࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡾ㸪໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ኱㔞࡟౑ࢃ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍࠿ࡽḟ➨
࡟㐲ࡢࡃ࡜࠸࠺஦ែࡀ㉳ࡇࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ESD ࡢᴫᛕࡀฟ᮶ࡓࡢࡣ㸪1992 ᖺࡢᅜ㐃ᆅ⌫
ࢧ࣑ࢵࢺࠕ⎔ቃ࡜㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃఍㆟ ࡟ࠖ࠾࠸
࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟➃ࢆ
Ⓨࡍࡿ 10)ࠋࡑࡢᚋ㸪2002 ᖺࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࡟
㛵ࡍࡿୡ⏺㤳⬻఍㆟ ࡟ࠖ࠾࠸࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ
ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸦ESD㸧ࡢᚲせᛶࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋESD
ࡣ㸪ࠕ⎔ቃ㸪㈋ᅔ㸪ேᶒ㸪ᖹ࿴㸪㛤Ⓨ࡞࡝ࡢ⌧௦
♫఍ࡢㄢ㢟ࢆ⮬ࡽࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪㌟㏆࡞࡜ࡇ
ࢁ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ࡢゎỴ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡓ࡞౯್ほࡸ⾜ືࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜㸪
ࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ๰㐀ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍᏛ⩦ࡸάື ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋESD
࡟ࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞ゎ㔘ࡀ࠶ࡾᚓࡿࡀ㸪ᆅ⌫ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ
ࡢどⅬࢆࡶࡗ࡚⪃࠼ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࢫࢱࢹ
࢕ࢶ࢔࣮࡟࠾࠸࡚㸪ᾏእ࡛ࡢయ㦂ᆺᏛ⩦ࢆࡋࡓᏛ
⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪஺᥮␃Ꮫࡸࡑࡢ௚ࡢᾏእ␃Ꮫ࡬ࡢ㛵
ᚰࡀ㧗ࡲࡾ㸪ࡑࡢᚋᅾᏛ୰࡟␃Ꮫࢆࡍࡿ஦౛ࡶከ
࠸ࠋ
3.3. ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢయ㦂ᆺᏛ⩦
࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡ(Holistic)࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄒ※ࡣ
ࢠࣜࢩࣕㄒ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ඲యⓗ ࡜ࠖ࠿ࠕ⥲
ྜⓗࠖ࡜୍⯡ⓗ࡟ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵ
ࢡᩍ⫱࡜ࡣ㸪࣮࣍ࣜࢬ࣒㸦Holism㸧࡜࠸࠺ᛮ᝿࡟
ᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱࡛࠶ࡾ㸪㏆ᖺḢ⡿࡛ࡶ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡋ
࡚㸪࣮࣍ࣜࢬ࣒࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝ព
ࡍࡿ஦౛ࡶከ࠸ 8)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ
ࡣ㸪ேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⮬↛⎔ቃ࡜ே㛫⎔ቃࢆ
⥲ྜⓗ࡟ྲྀࡾᢅ࠸࡞ࡀࡽ㸪⢭⚄ⓗ౯್ほࢆ㏣࠸ồ
ࡵࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐣⛬ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮫ
⩦⪅⮬㌟ࡀ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫࡢᏑᅾព⩏ࢆぢฟ
ࡋ࡚㸪ே⏕ࡢ┠ⓗࡸព࿡ࢆ⮬ࡽࡀၥ࠺య㦂ࢆࡍࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⮬㌟ࡢᏑᅾࡣ㸪௚ࡢ࿨࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽ
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ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡬ࡢẼ࡙ࡁࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡇࡢᵝ࡟ࡋ
࡚඲࡚ࡢ࿨ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪඲࡚
ࡢ࿨࡬ࡢᑛཝ࡜㸪⮬ࡽᏛࡪጼໃࡀᾰ㣴ࡉࢀࡿ 2,3)ࠋ
࣮࣍ࣜࢬ࣒࡜ࡣ㸪࠶ࡿ⣔㸦ࢩࢫࢸ࣒㸧඲యࡣ㸪ࡑ
ࢀࢆᵓᡂࡍࡿ㒊ศࡢ㞟ྜ࿴࡛ࡣ㸪ᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸࡜
ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪඲యࡢാ
ࡁࢆ㒊ศࡸせ⣲࡟㑏ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸
࠺⪃࠼᪉ࡣ㸪࠾஫࠸ࡢせ⣲ࡢ┦஫㛵ಀࡀ࠶ࡗ࡚㸪
ึࡵ࡚඲యࡢᏑᅾ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺ᛮ᝿࡟ᇶ࡙
࠸࡚࠸ࡿࠋ඲యࡢ♧ࡍᛶ㉁(඲యᛶ)ࡣ㸪㒊ศࡢ⥲
࿴࡛࡞ࡃ㸪㒊ศࡢ㛵ಀᛶࡀ↓ࡃ࡚ࡣᡂ❧ࡋᚓ࡞࠸
࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ♫఍ࡢ௙⤌ࡳࡣ㸪」㞧⣔࡛
ື࠸࡚࠾ࡾ㸪ྛ 㒊ศࡢ㛵ಀᛶࡢ⌮ゎࡀ♫఍ࡢ௙⤌
ࡳࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛୙ྍḞ࡛࠶ࡿྛࠋ 㒊ศࡢኚືࡀ㸪
௚ࡢ㒊ศ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ྛ 㒊ศࡢ࠾஫࠸ࡢ㛵ಀᛶࡢ⌮
ゎࡀ࠶ࡗ࡚㸪ึࡵ࡚ᡂ❧ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ྛ㒊ศࡢኚ
ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࡛ไᚚࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡞ືຊᏛࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᑗ᮶ண ࢆ⾜
࠺ୖ࡛୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㒊ศ࡜㒊ศࡢ㛵
ಀᛶࡢ⌮ゎ࡟ࡣ㸪య㦂ᆺᏛ⩦ࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡍࠋࡇࡢయ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⮬ศࡢ㢌ࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ⮬
㌟ࡢ▱㆑ࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠸㸪㒊ศ࡜㒊ศࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ᮾὒⓗ࡞ᛮ᝿࡛ࡣ㸪ᖖ࡟඲యⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ≀஦
ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᮾ
ὒᛮ᝿ࡣ࣮࣍ࣜࢬ࣒࡜῝࠸㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ
࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮾὒⓗ࡞ఏ⤫ⓗ࡞㎰ᴗ
ࡸ་⒪ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪࣮࣍ࣜࢬ࣒ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ୖ࡛ᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 8)ࠋయ㦂࡟
ࡼࡾྛ㒊ศࡢ㛵ಀᛶࡢ⌮ゎࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜Ẽ࡙
ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢸ࣮࣐ࡀ㐪࠺Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡑ
ࡢᡂᯝࡀ⏕࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ
3.4.ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢయ㦂ᆺᏛ⩦
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࡣ㸪ᆅ⌫ⓗㅖၥ㢟ࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝ
࡞ど㔝࠿ࡽྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࡢゎỴࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡼࡾࡼ
࠸ᮍ᮶ࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡍࡿᮍ᮶ᚿྥᆺࡢᩍ⫱࡜ࡋ࡚
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ1970 ᖺ௦࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ጞࡲࡾ㸪
᪥ᮏ࡟ࡣ 1970 ᖺ௦ᮎ࡟⤂௓ࡉࢀ࡚㸪◊✲࣭ᐇ㊶
ࡀጞࡲࡾ㸪ᆅ⌫ⓗど㔝࡟❧ࡘᚲせᛶࡸᆅ⌫ⓗㅖၥ
㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ㔜せᛶࡀၐ࠼ࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍➨஧ḟ⟅⏦
(1986) ࡛ࡣ㸪ࠕ⊃࠸⮬ᅜࡢ฼ᐖࡢࡳ࡛≀஦ࢆุ᩿
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗈ࠸ᅜ㝿ⓗ㸪ᆅ⌫ⓗ㸪ே㢮ⓗど
㔝ࡢ୰࡛㸪ே᱁ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ᇶᮏ࡟❧ࡘᚲ
せࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ㸪ࠕ඲ே㢮ⓗど㔝࡟❧ࡗ࡚㸪ே㢮
ࡢᖹ࿴࡜⦾ᰤ㸪ᆅ⌫ୖࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡢゎỴ࡟✚ᴟ
ⓗ࡟㈉⊩ ࠖࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡜
ࡉࢀࡓࠋ
⌧ᅾ♫఍ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡿ
ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡋࡓ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ୡ⏺࡟ࡑࡢᙳ
㡪ࡀᗈࡀࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ⤒῭᱁ᕪࡀࡉࡽ࡟
ᗈࡲࡾ㸪୙Ᏻᐃ࡞♫఍ࢆᗈࡆࡿ࡜࠸࠺㠃ࡀ࠶ࡿࠋ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢேᮦ⫱ᡂ 2) ࡜࠸࠺
ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡍࡿ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ᖖ࡟
ࡑࡢ᪉ྥᛶࢆぢΏࡍ࡜࠸࠺どⅬࡢ⫱ᡂࡀㄢ㢟࡜
࡞ࡿࠋ
ESD ࢆ᥇ࡾධࢀࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱࡜ࡋ࡚㸪ୡ
⏺ⓗ࡞⎔ቃၥ㢟ࡸ♫఍ၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
࡞どⅬࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡞㸪ᖜᗈ࠸ど㔝ࡢᾰ㣴ࡀㄢ㢟
࡜࡞ࡿ 2)ࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟ࡸ㣗⣊ၥ㢟ࢆጞࡵ࡜ࡋ
࡚㸪ᆅ⌫ⓗㅖၥ㢟ࡀࡲࡍࡲࡍ῝้໬ࡍࡿ୰࡛㸪ࢢ
࣮ࣟࣂࣝ࡞ぢ᪉࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ୧㠃࠿ࡽᤊ
࠼ࡿどⅬࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀ࡜ࡳ࡟㧗ࡲࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࢫࢱࢹ࢕ࢶ࢔࣮࡟࠾࠸࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ┠
ᣦࡍάື 9)࡟ࡘ࠸࡚య㦂ࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
࡞どⅬ࡛≀஦ࢆ⪃࠼ᚓࡿഴྥࡀ㧗ࡃ㸪Ꮫ⏕⮬㌟ࡢ
ᮏ᮶ࡢ⯆࿡࡟ຍ࠼࡚㸪ᾏእ࡛ࡢయ㦂ᆺᏛ⩦ࡢᡂᯝ
ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
3.5. ᆅᇦ♫఍ேࡸ␃Ꮫ⏕࡜ඹ࡟Ꮫࡪព⩏
ᩍ㣴ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ┠ᣦࡋࡓ
య㦂ᆺ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡣᆅᇦ♫఍ேࡸ␃Ꮫ⏕࡜୍⥴࡟
Ꮫࡪࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ♫఍ே࡜୍⥴࡟
Ꮫࡪࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓ␗࡞ࡗࡓどⅬࡢᏑ
ᅾ࡟Ẽ࡙ࡃࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࠋ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚㸪
␗࡞ࡗࡓᩥ໬࡜ឤࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ṕ
ྐⓗ࡟ぢࡿ࡜ఱࡽ࠿ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡣ඲ࡃ㐪࠺⣔⤫࡟ᒓࡍࡿゝㄒࡸ
᐀ᩍ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㛗࠸ṔྐࡢどⅬ࡛ࡳࡿ࡜㸪
ඹ㏻࡞ࡶࡢ࠿ࡽὴ⏕ࡋ࡚ฟ᮶࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺⪃࠼
᪉ࡀ࠶ࡿࠋ⏕≀ࡢከᵝᛶࡶ㸪㐍໬Ꮫⓗ࡞⣔⤫ᶞࡀ
ࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽุࡿࡼ࠺࡟㸪ඹ㏻ࡢ♽ඛ
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࡜࡞ࡿ⏕≀࠿ࡽὴ⏕ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ṕྐⓗ࡟≀஦ࢆᤊ࠼ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪㒊ศ࡜㒊ศࡢ㛵ಀᛶ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ῝
ࡲࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟␃Ꮫ⏕ࡸᾏእࡢᏛ
⏕࡜୍⥴࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㒊ศ࡜㒊
ศࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ
࠸⎔ቃ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㸪஺ὶࡀ↓࠿ࡗࡓ␃Ꮫ⏕
ࡸᾏእࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪୍ ⥴࡟Ꮫࡪ࡜࠸
࠺⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚㸪࠾஫࠸ࡢே㛫㛵ಀࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࢆ▱ࡿᶵ఍࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛↓
㛵ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⮬
ࡽࡀࡘࡃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⯆࿡ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿ࡜࠸
࠺⤒㦂ࢆࡍࡿ 8)ࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪㛵ಀᛶࢆࡘࡃ
ࡿࡇ࡜ࡀᩍ㣴ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺Ẽ
࡙ࡁࡀ⏕ࡲࢀ㸪᭦࡞ࡿᏛࡧࡢࡓࡵࡢ⮬Ꮫࡸయ㦂Ꮫ
⩦ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᆅᇦ♫఍ேࡣ⏕ᾭᏛ⩦ㅮ
ᗙ࡜ࡋ࡚㸪୍ ⯡Ꮫ⏕࡜ࡣูࡢᩍᐊ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍ㣴⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡣ␃Ꮫ⏕
ࡶูᩍᐊ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡶከ࠸୍ࠋ ⯡ࡢㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵ
ᴗ࡛ࡣ㸪ྠ ࡌᩍᐊ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࠾஫࠸
࡟஺ὶࡍࡿᶵ఍ࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠸ࠋᏛ⏕ࡀ㸪
ᆅᇦ♫఍ேࡸ␃Ꮫ⏕࡜஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜⮬యࡀ㸪
ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆ┠ᣦࡋࡓయ㦂ᆺᏛ⩦ࡢᶵ఍࡜
࡞ࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡟❧ࡗ࡚㸪ࡑࡢᏛ⩦ຠ
ᯝࢆࡉࡽ࡟㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞య⣔ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡟ᑐᛂฟ
᮶ࡿேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
4. ࠾ࢃࡾ࡟
⌧ᅾ࡜㐣ཤ࣭ᮍ᮶࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛㸪ಶேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪⮬
ࡽࡀᏛ⩦ࡢ┠ᶆࢆᐃࡵ࡚㸪⮬୺ⓗ࡟Ꮫ⩦ᩍᮦࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺య㦂ᆺᏛ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᩍ㣴ࢆ῝ࡵ
ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᏛ⩦⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀࡿࠋయ㦂Ꮫ⩦࡟
ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ᛮ⪃㸦඲࡚ࡢ≀஦ࡣ࠾஫࠸࡟㛵ಀࡋ
ྜࡗ࡚ࠊࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉㸧
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡓ⩦័ࡸ⪃࠼᪉ࢆၥ
࠸㸪⮬ศ⮬㌟࡜㌟ࡢࡲࢃࡾࡢ஦㇟࡜ࡢ㛵ಀ࡟Ẽ࡙
ࡁ㸪ḟ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࡿࡢ࠿ࢆឤࡌྲྀࡾ㸪
⮬ࡽࡢ㢌࡛⪃࠼࡚⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࡢ⌮ㄽࢆᐇ㊶
࡟⛣ࡋ㸪⮬ࡽయᚓࡋࡓ᪂ࡓ࡞⩦័ࡸ⪃࠼᪉ࢆ㌟࡟
ࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ㏻ࡌ࡚㸪஦㇟ࢆከ
ゅⓗ࡟ᤊ࠼㸪ࡑࡢ඲యᛶࢆぢࡼ࠺࡜ࡍࡿどⅬࡀᾰ
㣴ࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋᩍ㣴ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ
⬟࡞♫఍ࢆ┠ᣦࡋࡓయ㦂ᆺᏛ⩦ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ
▱㆑ࢆព㆑ᨵ㠉ࡢኚᐜࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛㸪ᩍ㣴ࢆ
῝ࡵࡿᏛࡧࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᛕ໬ࢆᅗࡾ㸪࣍ࣜ
ࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᛮ⪃ࡢཎⅬࢆࡘࡃࡿᏛࡧ࡛࠶ࡿ࡜
⥲ᣓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟Ꮫ⩦⪅⮬㌟
ࡢᛮ⪃ຊ⫱ᡂࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪య㦂ᆺᏛ⩦ࡣᚲせ୙
ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢྲྀ⤌ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵ
࡟㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆࡵࡊࡋࡓయ㦂ᆺᏛ⩦ࢆ㸪ᩍ
㣴ᩍ⫱ࡢయ⣔ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨௜ࡅ࡚⾜ࡃ
ࡢ࠿ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡
ࡇࡢྲྀ⤌࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᾏእࡢ኱Ꮫࡢᩍ
ဨ㸪࠾ࡼࡧᏛ⏕㸪ᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕୪ࡧ࡟ᤵᴗ࡟༠
ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ♫఍ேࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࡍࡿࠋ
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